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Conferencia de esta tarde 
D E M A D R I D 
Ayer en el expreso de Sevilla, regre-
saron el vicepresidente del Consejo, ge-
neral Martínez Anido, y el ministro de 
Hacienda. 
D E P R O V I N C I A S 
Cádiz . —En las primeras horas de la 
mañana llegaron en automóvi l desde 
Sevilla, SS. M M . los Reyes y los prín-
cipes de Gales y Jorge. En el término 
del rio Ariño, fueron recibidos los 
augustos viajeros por las autoridades y 
una caravana de autos, que siguió a la 
comitiva hasta la ciudad. El vecindario 
congregado en la plaza Isabel I I , y ca-
lles a recorrer por la regia comit iva, la 
vitoreó y aciaínó. 
En la puerta principal de la Catedral, 
que sólo se abre el día del Corpus, los 
Reyes y príncipes, eran esperados por el 
cabildo en pleno, entrando bajo palio. 
Las naves del templo estaban abarrota-
das de público, siendo imposible circu-
lar. Los Reyes marcharon al Altar ma-
yor, donde estaba colocado artístico 
dosel regalo de Isabel I I , para asistir al 
tedeum y misa. Después se dir igieron 
al teatro Faya entre clamorosas acla-
maciones, donde tuvo lugar la íesión 
de apertura del Congreso de Ciencias, 
organizado por asociaciones española y 
portuguesa para el progreso de la cien-
cia. La sala presentaba aspecto magni-
fico. En el sitio de la orquesta, estaban 
colocadas mesas para periodistas. El 
palco del Ayuntamiento, primorosamen-
te adornado, ocupólo la Reina. Presidió 
el Rey, quien al entrar en el escenario 
fué objeto de calurosa ovación. Acom-
pañábanles Primo de Rivera, ministros 
de Instrucción, Guerra y Marina, presi-
dente Rodríguez Carracido, vizconde de 
Eza, presidente de la Asociación portu-
guesa, Francisco Gómez Tesehira, y el 
vicepresidente Acosta, alcalde y gober-
nador civi l de Cádiz y varias personali-
dades. Al terminar la ovación el vizcon-
de de Eza, con la venia del Rey, desa-
rrol ló el tema «El alma española>; y 
terminado el discurso, D. Alfonso de-
claró inaugurado el Congreso. 
Después ia comitiva regia trasladóse 
al Ayuntamiento, donde tuvo lugar el 
banquete al Rey y al Gobierno. 
Terminado éste, marcharon al Ast i-
llero Echevarrieta. Las augustas perso-
nas visitaron las obras del buque escue-
la «Sebastián Elcano». Desde alli trasla-
dáronse a la Factoría de Matagorda, 
presenciando la botadura del buque 
«Magallanes», amadrinado por doña 
Victoria, que fué vitoreada. 
A las cuatro de la tarde, emprendie-
ron las augustas personas el regreso a 
Sevilla llegando a esta capital sin nove-
dad, a las ocho de la noche. 
Los Principes de Gales y Jorge, salen 
hoy para Granada. 
Sevi l la . —Ayer tarde se ha efectua-
do las pruebas del hidroavión Torn ierS, 
parándose el motor, destrozándose el 
aparato al tomar tierra. Resultaron 
heridos, por fortuna leves, el sargento 
Senra y eLmecánico Palomino. 
F O O T - B A L L 
MADRID. —Part ido de desempate en 
el campeonato de España. El Arenas 3, 
el Seita de Vigo, 2. 
Z A R A G O Z A . - E I Real Madr id 8, el 
Europa 1. 
SANTANDER. —El Real Unión, 3, y 
el Sport ing 1. 
D E M A R R U E C O S 
Zona Occidental. Las columnas con-
tinúan en los puntos alcanzados ayer, 
realizando una labor política que ha 
dado yá fruto, presentándose los jefes 
de las fracciones Yercus, Buyaria, Me-
darse, Abiat y los de los poblados Ma i -
chera, Ai i , Hedir y Handar. 
Fuerzas de la jarea de Beniurriaguel 
se han establecido en ia hoja de Aixa. 
En la región Oriental, la columna Pozas 
ha llegado a Agba, y la de Mola al rio 
Ketama, en las inmediaciones de Aila, 
después de incendiar los aduares de 
Tir i r in y Auchgal, y razziar gran canti-
dad de ganado, haciendo prisioneros, 
entre ellos a un caid, cogiendo muchos 
fusiles. La fracción de Beiaisi ha empe-
zado a entregar su armamento. 
Tampoco hoy hemos de dejar sin 
breve apostilla el que hemos leído ayer, 
acerca del desahucio tramitado a ins-
tancia de D, Diego Herrera, contra don 
José Pérez, pues ella es indispensable, 
ya que puede pretenderse que ese asun-
to afecte indirectamente al interés gene-
ral respectivo, de propietarios de fincas 
urbanas y de comerciantes e industria-
les que tengan el carácter de arrendata-
rios de ellas. 
Repetimos hoy, que la SITUACIÓN del 
inqui l ino señor Pérez no liene analogía 
ni es fácil que en lo sucesivo la tenga, 
con la de ningún otro arrendatario; y 
conociendo ya los comerciantes e in-
dustriales antequeranos, con todo deta-
lle, el lamentable estado de cosas pro-
vocado por aquél, les ha traído comple-
tamente sin cuidado, el asunto ese, lo 
mismo en su desarrollo, que en su re-
solación. Ese señor comerciante arren-
datario, no hallaría seguramente ni me-
dia docena de compañeros suyos, que 
suscribieren la solidaridad con su causa. 
La confirmación por el Juzgado del 
partido, de la sentencia dictada por el 
inferior, era cosa de que, muy pocos 
de los que de estos asuntos se ocupan, 
dudaban. Y sin embargo, tenemos en-
tendido, que el señor Herrera en modo 
alguno podía dejar sin establecer el 
recurso de apelación, agotando así los 
.medios de defensa, y claro es, con vis-
tas al porvenir. Algo significa eT acta 
notarial levantada, según parece, el ú l -
t imo día de Marzo, cuando aún ni cree-
mos que hubiere fallo en el Juzgado 
Munic ipal . Por lo demás, el emit ido 
ahora, como el confirmado, se inspiran 
en honrada interpretación de cierto 
concepto del Real Decreto vigente en 
la materia, y las mismas frases de sin-
cera y cordial respetuosidad que tuvi-
mos para el primer juzgador, las repro-
ducimos para el segundo. 
En el comentario a que aludimos hay 
errores tales, como el de estimar fun-
damento básico de la resolución co-
mentada, el añorado patrimonio mer-
cantil con vínculo real sobre el inmue-
ble, pensamiento jurídico que no entra-
ña novedad (ni podía contenerla en los 
considerandos de sentencia de un Juz-
gado), después de conocerse el hermo-
so preámbulo del Real Decreto de 21 
de Diciembre de 1925; pues si en este, 
no pasa aún del exordio aquella teoría, 
mal puede tener vida en derecho, y tal, 
como para ser aplicada en una resolu-
ción; y es otro error del comentarista, 
el suponer, que se ha tenido que just i-
ficar en un considerando, la imposición 
de costas al apelante, cuando esta es 
preceptiva, como en el caso ocurre. Lo 
que sí pudo hacer el juzgador, fué, mo-
dificar el fallo primero, e imponer las 
costas del Juzgado inferior, que son las 
impoitantes, y no lo ha hecho, por lo 
que el señor Pérez tendrá que pagar las 
que le correspondan. Y ahora pa-
semos al capítulo de felicitaciones si-
guiendo al comentarista aludido: No 
hallamos motivo alguno para felicitar, 
con ocasión de ese asuntil lo, a las cla-
ses mercantiles e industriales para quie-
nes, dadas las circunstancias que con-
curren en el mismo, no revestía interés 
alguno; ni podían esperar nada de él 
en el sentido a que en el comentario se 
alude; ni por esa resolución, tienen ab-
solutamente nada más de lo que tuvie-
ren; ni en Antequera existen conflictos 
entre propietarios e inquil inos de aque-
lla clase, que requieran DIQUES contra 
DESENFRENADAS AMBICIONES de caseros; 
ni por últ imo, hay inquil inos entre 
aqnellos, que TRATEN de abusar de los 
propietarios. 
El caso que nos ocupa, es sui géneris. 
Comerciante que está en el plan de re-
tirarse hace t iempo, y que ante ello, ha-
ce pensar al dueño de la casa, en dispo-
ner de ésta para uno de sus hijos, cosa 
humana, lógica y legal, y cuando iniciá-
banse las naturales conversaciones ar-
mónicas y convenientes entre casero e 
inqui l ino, acentuadas en el caso, por 
existir lazos familiares entré ambos, sur-
ge la aspiración deryerno del arrenda-
tario, de suceder en el agónico negocio 
al suegro, ya que habían cesado las cir-
cunstancias que le llevaran a competir 
rabiosamente contra éste en la venta de 
muebles y otros objetos, y lanza al pa-
pá polít ico, a las aventuras judiciales 
que vienen siendo objeto de comenta-
rios, como el que apostil lamos hoy. 
Realmente, las felicitaciones solo pue-
den dirigirse en este asunto, a dos per-
sonas: A don Diego Herrera Ventura, 
porque lo ocurr ido, le satura aún más 
de razón para su actuación sucesiva e 
inmediata, contra su pariente inqui l ino. 
A don Luís García Guerrero, abogado 
malagueño, que ha conseguido hacer 
que prospere en favor del Sr. Pérez, al 
menos de momento, interpretación (erró-
nea a nuestro juic io, en este caso), de 
concepto del Real Decreto aludido, por 
cierto, que no sabemos si ante la prox i -
midad de la l iquidación de la minuta, y 
queriendo ya restar mérito a la obra del 
aludido letrado, el yerno de que nos 
ocupamos antes, anda por ahí con la 
sentencia en la mano, (sin percatarse de 
que a nadie le importa un comino eso), 
alardeando de que A ÉL se debe el pa-
sajero éxito. Sin más comento....! 
• * • 
* 
El inqui l ino don José Pérez ha sido 
despedido en Marzo últ imo de la casa 
que ocupa, para habitarla un hijo del 
Sr. Herrera, que la necesita porque ha 
de contraer matrimonio en breve plazo. 
El inmediato ya, día 1.° de ju l i o , pues, 
si ese arrendatario no desaloja la finca, 
se planteará según noticias, desahucio 
contra dicho inqui l ino. 
Circo gallístico 
Para la vista de ayer se matricularon 
35 gallos, concertándose diez peleas, 
por el orden siguiente: 
1. a Presenta la Gallera del Infierno 
un colorado de 3-4-14 y el Sr. Arguelles 
un cenizo naranjo de igual peso, que 
venció a su contrario en regular pelea, 
llevándose las 25 «del ala>. 
2. a Salen a los medios un pol l i to 
mojino del Sr. Olmedo, con 3-05 puya 
14 y un colorado del mismo peso, de la 
Gallera del Infierno, que en superiorisi-
fna pelea venció a los ocho minutos, co-
brando por su valiente faena 50 beatas. 
3. a Sueltan al ruedo un pollo melado 
de la Gallera del Infierno, de 3-4 y 1|2-
17 armado, y un cenizo del mismo peso 
también armado, l lamado «Veneno>, del 
Sr. Benito, ganando este en buena pe-
lea las 20 blancas, por lo bien que p i -
caba. 
4. a Vuelve la Gallera del Infierno 
con otro melado de 3 libras puya 16 y 
el Sr. Sánchez con un giro 3 y 1 ¡2 - 15; 
ganó el primero a los 30 minutos las 50 
pesetas apostadas. 
5. a Se presentan en el redondel un 
pol lo muy elegante del Sr. Matías, con 
peso de 3-8-15 y un melado de 3-7 y 1|2 
17 de la del Infierno; en superior pelea 
y a los 18 minutos quedó para el arras-
tre el primero, dejándole las 50 plumas 
al Sr. Matías. 
6. a Un pol lo tuerto de la Gallera del 
Infierno, con 3 4-15, con otro de 3-2-15 
del Sr. Argüelles; en superiorísima pe-
lea ganó el primero las 15 pesetas, por 
ser un gallo de los de más pies. 
7. a Un pollo colorado del Sr, Mart ín 
con 3-4 y 1|2-16 y un jabado del mismo 
peso y puya del Sr. Argüelles, que per-
dió las 15 pesetas, siendo una pelea 
mala por ambos gallos, debido a no es-
tar en condiciones. 
8. a Entre un pollo giro de 2-14 y 1|2 
12 y un cenizo de 3-1 y 112 12, ganando 
este últ imo las diez pesetas en regular 
pelea, por faltas de postura en ambos, 
gallos. 
9. a Presenta la Gallera del Infierno a 
su célebre y buen gallo «El n iño-hom-
bre», tuerto, con 3-6-puya 18 y el señor 
Benito un cenizo también tuerto, de 3-4-
18, l lamado «Facultades», que a los 8 
minutos de pelea fué vencido por «El 
niño». Por la diferencia de peso de los 
gallos, la apuesta iba de 40 y 30 pese-
tas. Convencidos quedaron los aficio-
nados de que es mucho niño este: es la 
tercera pelea que gana. 
10. a y últ ima. También de las buenas, 
por tratarse de dos pollos conocidos: un 
mojino del Sr. Parejo, de 3-8 y l i2-15, 
con el buen pollo l lamado «Intereses», 
del Sr. Martín, de 3-6-15, que a pesar 
de la desventaja en peso que lleva, ganó 
a su contrario, siedo calificado como 
uno de los punteros. Con esta son cua-
tro las que lleva vencidas en nuestro 
circo. 
Y hasta el próximo domingo, que ten-
dremos desafíos con los señores aficio-
nados de Granada.—EL ESPOLÓN. 
V a c u n a g r a t u i t a 
Lunes 2.—Sacristía de la iglesia de 
San Pedro, de dos a cuatro. ' 
Martes 3. —Sacristía de la iglesia de 
Santiago, de dos a cuatro. 
Miércoles 4.—Convento de RR. PP. 
Tr ini tar ios, de tres a cinco. 
Jueves 5.—Colegio de las Huérfanas, 
calle Carreteros, de tres a cinco. 
La torre de San Sebastián 
Anteayer recibió yá el señor vicario 
arcipreste, la carta de porte ferroviar io 
relativa a la expedición del Angelote. 
Así, pues, inmediatamente se dará 
comienzo a la colocación. 
En honor de un antequerano 
Una excelente revista catalana, pe-
r iódico de comerciantes de aquella re-
gión, publica el retrato y la biografía 
de nuestro querido amigo don José Ca-
rri l lo Pérez, en la que rinde bri l lante y 
merecido homenaje a las dotes excep-
cionales de tan laborioso y patr iota 
paisano. 
Con decir que agradecemos mucho 
al colega su simpático rasgo, quedan 
expresados nuestros sentimientos. 
mm i Uralita $• A. 
NOTICIERO DEü üU^BS 
La Divina Pastora y el siglo XVIII 
En este t iempo pascual en que la Igle-
sia conmemora alborozada la resurrec-
ción de su esposo celestial, Jesucristo, y 
en el que para solemnizarlo la naturaleza 
parece que se adorna con sus más pre-
ciadas joyas, la Orden Capuchina y so-
bre todo la provincia de Andalucía ce-
lebra con cultos soleninísimos una de 
las apariciones más poéticas de la 
Santísima Virgen. Todo cuanto en su 
pobreza puede dar, todo se lo ofrece a 
María bajo el título de Divina Pastora. 
Hermosos ramos de flores, melodiosos 
cánticos, elocuentes panegíricos, todo 
lo pone en juego para cantar, ensalzar 
la hermosura, gracia y vir tud de esta 
Zagala encantadora del rebaño de 
Cristo. 
Y el pueblo que lo sabe y que cono-
ce el entusiasmo de los capuchinos por 
honrar a su Pastora excelsa, corre pre-
suroso a sus templos para extasiarse 
en la contemplación de María, como 
Pastora de las almas. Y al verla, sonríe 
de placer, y al oír cómo se la canta y 
cómo se la alaba, el gozo inunda su al-
ma y cree sentir una partecica de aque-
lla fel icidad que gozan los bienaventu-
rados en el cielo. 
Bueno es que los lectores de este se-
manario vean también en sus páginas 
algo de la Divina Pastora, algo que se 
relacione con ella. Mucho se puede de-
cir de esta Divina Pastora, pero fi ján-
dome en el siglo XVII I y en esta tan or i -
ginal aparición, me he tenido que pre-
guntar: ¿por qué se apareció María, 
vestida como pastora y como pastora 
sentada en una colinita, con su cayado 
en la mano y rodeada de unas ovejitas 
que pacen tranquilamente bajo su vigi-
lancia y cuidado? Vamos a ver la razón 
de esta aparición tan original. 
En todos tiempos ha tenido que su-
frir la verdad y por consiguiente la Igle-
sia su depositaría los más fieros golpes, 
porque en todos siglos han aparecido 
espíritus impíos y resistentes, enemigos 
de toda autoridad y rel igión; porque en 
todas partes y en todos tiempos se en-
cuentra el mismo orgul lo, este germen 
de revolución contra Dios, que a mane-
ra de corrupción original y por la in-
fluencia de causas particulares fermen-
ta en algunas épocas con mayor activi-
dad y causa mayores estragos. 
Pero no sé si habrá época de guerra 
más refinada y satánica como la que le 
declaró el fi losofismo en el siglo XVII I . 
Entusiasmados los sabios de este tiem-
po con la lectura de los clásicos de la 
antigüedad y encantados con las belle-
zas literarias que en sus obras encon-
traban, diéronse con tanto afán a su es-
tudio, que dejadas las escrituras d iv i -
nas, los Santos Padres y los modelos 
de la elocuencia cristiana fué causa de 
que se perdiera el buen gusto cristiano 
en Ja literatura, en las artes y hasta en 
la misma elocuencia sagrada. De don-
de resultó lo que no podía menos que 
suceder, que ensalzado el crimen, d iv i -
nizados todos los vicios, enaltecida la 
maldad se siguiera como legítima con-
secuencia la pérdida de la fe, el amor 
a la carne, el desenfreno de las pasio-
nes, la indiferencia religiosa, que an-
dando el t iempo hablan de preparar 
los caminos para los horrores de fin de 
este mismo siglo y las impiedades 
del XIX. 
Pues bien, si el daño estaba en la 
seducción del mal, el remedio estaría 
en el atractivo de la verdad y de la vir-
tud; si el mal estaba en la imaginación, 
por curar la imaginación había que em-
pezar. 
Esto es lo que pretendió María San-
tísima presentándose en forma tan poé-
tica y agraciada: herir la imaginación 
con su hermosura celestial y divina pa-
ra atraer nuestras almas y conmover 
nuestros corazones. 
¿Queréis hermosura que pintar, pare-
ce decir en esta aparic ión, belleza que 
describir, hechos sublimes que cantar? 
Venid a mí y fijáos en mí. Yo soy la ma-
dre del Amor Hermoso; soy la más bella 
de las hijas de Jerusalén; soy la Divina 
Zagala del Rebaño de Cristo; soy la 
rosa de Jericó, la palma de Cades, el 
cedro del Líbano; soy la fuente sellada, 
el huerto cerrado. 
Cantad mis glorias, cantad mis tr iun-
fos: soy la intrépida Débora, que atra-
vesó la cabeza del infernal Sisara; soy 
la valiente Judit que quebrantó el poder 
de Satanás; soy la encantadora Ester, 
que aplaqué en mi concepción inmacu-
lada la justicia del celestial Asnero. 
¿Queréis más? Soy la Madre de Dios, 
la reina de las virtudes, la empera-
triz de los cielos, el terror de los infier-
nos, el consuelo del pecador, soy la 
Pastora de las almas. 
Inspiraos en mí y hallaréis en mi her-
mosura, en mi poder y en mi amor una 
rica mina de ideas que inmortalicen 
vuestras obras. 
Si España se salvó de los efectos del 
renacimiento, si se l ib ió de los furores 
de la protesta y del jansenismo, si tuvo 
poetas tan eminentes, si pintores tan 
divinos, si esciitores tan castizos; si la 
escuela sevillana fué en este tiempo la 
mantenedora única del buen gusto lite-
rario, si solo ella presenta más notabi-
lidades que todas las provincias de Es-
paña juntas, es debido a que esta ce-
lestial Pastora quiso premiar la devo-
ción de sus hijos, que no cesaron de 
pregonar por todas paites sus glorias. 
Este fué el fin de tan poética apari-
ción. Atraer a las almas, llamarlas a su 
redil presentándose como el ideal de la 
hermosura, de la perfección y de la 
vir tud. 
FR. FERNANDO M.a DE PAMPLONA. 
interesante "^Ü 
Se a lqu i la para ocupar la en el día 
la casa n ú m . 20 de cal le Maderue los . 
In fo rmes: Infante D. Fe rnando , 12. 
Del poeta de los cantares 
i 
Cuanto he llegado a sentir 
es difícil explicar, 
¡mucho tengo que decid 
¡tú mucho que perdonar! 
II 
Déjame vivir tranquilo, 
déjame que duerma y sueñe, 
¡que nunca los desengaños 
con su rigor me despierten! 
III 
Mi ro dos copos de nieve 
en esas tus manos blancas, 
y en tus pies dos azucenas 
en una concha encerradas. 
IV 
Pregúntale a tu retrato 
y que te diga en secreto 
las veces que lo he besado. 
V 
Quisiera ser los zarcillos 
con que adornas tus orejas 
para besar los encantos 
de tu carita morena. 
VI 
Es tanto lo que te quiero 
que sueño en verte feliz, 
aunque me cueste, serrana, 
la vida que puse en tí. 
VII 
Cuando te miro y te hablo 
te hablo y te miro con miedo, 
porque temo que la gente 
conozca lo que te quiero. 
VIII 
Al mirarnos tan distantes 
no habrá ninguno que crea, 
que estando los dos tan lejos 
estén las almas tan cerca. 
IX 
¡Qué distintas impresiones 
sentimos en aquél beso! 
¡para ti un roce de labios! 
¡para mi un goce del cielo! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
VENDE 
Una máqu ina segadora - a iadora 
Me. C O R M I C K eon avantrén y un 
fae tón pa ra campo. 
I n f o r m a r á n : A lameda, 23. 
¡¡NI A PEDIR DE BOCA!! 
Realización de trajes para caballero 
Esta es la época. Próxima la feria y el verano en que teniendo que salir a cuerpo 
no se puede llevar el traje viejo, se le ocurre al amigo Berdún comprar todas las 
existencias de pañería que debido a la baja de las mismas han 
l iquidado varios fabricantes de Sabadell. 
¿Qué Berdún es éste? Ahora mismo lo va usted a saber: Berdún es un señor que 
tiene una tienda en la calle Infante núm. 44 frente por frente al que le hace a usted 
seis retratos por dos reales, y junto a las Máquinas Singer. ¡No te equivoques, Blas! 
Los trajes de lana verdad de Sabadell y Tarrasa han bajado mucho. Los fabrican-
tes no quieren más que dinero y vender sus mercancías, contagiados con los chi-
nos, a precios revolucionarios. La CASA BERDÚN tiene ahora mismo en su casa 
los trajes mejores y más bonitos que se han fabricado este año y los vende tam-
bién a precios bolcheviquistas. 
Están en la colección todos los estilos, desde el color chil lón para jóvenes, hasta 
el de tono oscuro para señores serios, pasando por el de tonos suaves para co-
torrones que aún presumen. 
En la CASA BERDÚN lo mismo le venden a usted el corte de traje que el traje 
hecho; lo que no hace la CASA BERDÚN es hacerle a usted un traje que haya 
comprado en otra casa, pero sí le vende a usted el corte para que usted se lo 
confeccione donde desee. 
Claro que si se lo hace en el taller de Sastrería de la CASA BERDÚN donde 
trabajan cuatro sastres y más de cuarenta oficialas, la confección además de ser 
aún más esmerada que las de las capitales, le sale casi de balde, pues esta casa 
no carga por confección más que el costo verdad, y haciendo en su sastrería los 
trajes por miles el costo de la confección es casi nulo. 
Con respecto a precios dice Berdún: El que ofrezca por un traje confeccionado o 
por un corte traje, tiene traje; y conste que yo no pierdo; ahora, que me conformo 
con ganar en cada traje las pesetas que sean. Desde una en adelante. 
Aquí no se quedan los trajes, no hay por qué ganarse en un traje la mitad de lo 
que cuesta al cliente. ¿Se gana algo aunque sea poco? A la calle. No perder es 
ganar: esa es mi teoría. 
Por eso es la CASA BERDÚN la única en donde se encuentra por 15 pesetas un 
magnífico traje de hi lo, confeccionado, y por 25 uno de lana. 
¡Qué asco! 
Malos vientos corren para el Tea-
tro, no ya en el sentido económico, 
sino en el sentido moral, que es de 
mayor trascendencia, al menos, para 
la sociedad. 
Nuestro glorioso Teatro español, 
aquel que culminó en el siglo diez 
y siete con los excelsos clásicos que 
se llamaron Lope, Calderón, Tirso, 
Moreto, Alarcón y Rojas; aquel Tea-
tro grandioso que por la nobleza y 
calidad de sus personajes encarnaba 
en las comedias llamadas <de capa 
y espada», ahora pudiera llamarse 
«de capa caida»: a tanto ha llegado 
su degeneración y vil ipendio. 
El género astracanesco, invadien-
do los coliseos de la Corte y de las 
provincias ha ido, a manera de cuña 
formidable, introduciéndose en la 
escena y ahuyentando de ella toda 
creación digna de estima; ha ido 
a la vez, y por lógica consecuen-
cia, desterrando el antiguo buen 
gusto por lo clásico, por lo moral, 
por lo decente, y ha concluido por 
achabacanar—r\o retiro la frase —al 
público en su inmensa mayoría, 
dándole a comer, no el antiguo y 
saludable pasto espiritual, sino p a s -
tu ra o pienso; «pienso de paja> como 
a los animales de labor. 
Y como a buen pagador no due-
len prendas, y como ese cargo tre-
mendo que acabo de hacer tiene su 
razón y fundamento y es el descar-
go de una conciencia honrada, no 
excuso el decir que asistí noches pa-
sadas a una revista, o cosa así, que 
se representaba en el Teatro Lara, 
de Málaga, la cual revista, cuyo tí-
tulo callo, pero que todos saben y 
conocen porque sigue representán-
dose a diario, es de una crudeza y 
desvergüenza tales, que solo cuadra -
ría en una cuadra o en sitio peor; 
aquel donde ninguna persona hon-
rada puede entrar sin mancharse. 
Y es lo triste del caso, que los 
agentes de la autoridad, o la repre-
sentación de ésta, que seguramente 
asistirán a ese espectáculo, no le ha-
yan dicho nada al señor Gobernador 
Civi l , porque de decírselo, tengo pa-
ra mí que el dignísimo Marqués de 
Linares habría metido en cintura, o 
en otra parte, a quienes tan poco 
respeto guardan a la moral, a la de-
cencia, al público y a ellos mismos. 
Pero se dirá: si el público asiste 
voluntaria y aun gratamente a esa 
función... 
Pues, por eso mismo, para que no 
asista, para evitar ese peligro, para 
ahuyentar ese espíritu malsano que 
malos autóres y peores actores hán 
infiltrado €11 él: el público es como 
un niño inconsciente a quien hay 
que llevar por buen camino antes de 
que eche por un derrumbadero. 
Y en su borde está. 
Dos palabritas antes de terminar: 
acaso este articulo parezca excesiva-
mente duro, y sus palabras mort i-
ficantes, a lectores de recto sentido 
y estrecha conciencia: queden tran-
quilos; la mía me lo ha dictado, y si 
tal creen es porque no han visto—y 
ojalá nunca la vean—obra tan in -
munda como la que denuncio: por 
mi parte sostengo y confirmo todos 
los juicios, conceptos y frases ya 
emitidos, y de ellos respondo y res-
ponderé ante quien pudiera pedirme 
cuentas en la tierra, que en el cielo, 





Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 3.—Don Manuel Cabrera Avilés, 
por su esposa doña Victoria Espinosa 
Reina. 
Iglesia de San Juan 
Día 4.—Don Luis Moreno F. de Ro-
das, por sus difuntos. 
Día 5. —Doña Purif icación González 
del Pino, por su esposo. 
Día 6. —Doña Teresa de la Cámara, 
por su esposo. 
Parroquia de San Miguel 
Da 7.—Doña Victoria Checa por sus 
difuntos. 
Día 8.—Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Día 9.— Doña Amalia Martínez, por su 
esposo don Angel del Canto. 
Uralita 5. ñ. 
N O T I C I E R O D E b LiÜJSlES 
S e a l q u i l a a m p l i a c a s a 
con líennosos patios y varias depen-
dencias propias para establecer un ne-
gocio. 
Darán razón: Infante D. Fernando, 12. 
US IHII! 
Para la hora de las once del día 16 de! 
mes actual está anunciada la venta en 
subasta pública, en el local del Juzgado 
de 1.a instancia de esta población, de 
las mercaderías a saber: 
Ocho latas de carne membri l lo, con 
36 ki los, 72 ptas. - Tres mil carteritas de 
azafrán, 120. - Un millar carteritas de 
azul ultramar, 4 0 . - 4 2 kilos de manteca 
añeja, 94.50.- 43 id. de dulces varios, 
139.75. - 8 arr. vinagre de La Palma, 99. 
- 90 kilos de arroz, 72. - 30 id . de judías, 
19.50. - 25 id. alpiste, 10 . -40 id. de café 
crudo, 224. - 2 0 id. de castañas peladas, 
5.60. - 10 id. de pasas, 5 . - 5 gruesas de 
crema, 87,50. - 9 paquet. algodón, 85.50. 
- 11 paq. de hilo media en paca, 82.50. -
86 cacharros porcelana, varios tamaños, 
203. - 3 cajas de torcidas algodón, 3. -
60 sobres papel para escribir, 6. - 9 ma-
zos de mecha, 9. - 38 kilos chorizos en 
manteca, 247. - 27 cucharas de hierro, 
6.75. - 14 cajas de vaselina, 1.40 - 8 ro-
llos de cinta blanca, 8. - 20 docenas ca-
jas de betún, 15. - 7 pares de alpargatas 
hombre, 1 8 . - 2 0 id. de señora, 3 0 . - 1 1 
pares alpargatas hombre, 22. - 11 id. id. 
27.50 - 7 id. id. 14. - 6 id. id. 10.50. - 8 
id. id . 14. - 11 id. id. 16.50. - 43 pa-
quetes de polvos, 8.60. - 200 carteiitas 
canela molida, 8. - 24 pañuelos, 9.60. • 
9 cajas de botones, 67.50 - 17 id. id . , 
72.25. - 16 id. id. 43.20. - 4 id. id., 17. -
4 id. id., 30. - 21 cajas de hilo La Rosa, 
54.60. - 13 id. bobinas Herradura, 20,80. 
- Una id. ovil los de zurcir, 1.60. - 6 id. 
hilo de seda, 24 . - Una id. de bobinas, 
3.50. - 18 id. del Canario, 27.90. - 7 id. 
de la Copa, 10.85. - 8 id. carretes Herra-
dura, 26.40. - 4 id. botones de hueso, 6. 
Una id. corchetas y resto aforado, 10. -
Una id. id. , 4.25. - 5 id, botones panta-
lón, 16.75 - 12 borlas para polvos, 4.80. 
3 docenas de hebillas, 3 . - 2 cajas pasa-
dores de hueso, 9. - 2 id. imperdibles, 
2.50. - 6 cucharas, 5.40. - 8 id. , 1.60. - 2 
rollos cinta negra, 2.50. - 4 paquetes 
trenza zapatos, 1 1 . - 4 cajas dedales, 20. 
- Una id. alfileres, 5.25. - Una id. agujas, 
10. - Una id. ligas de goma, 15. - Varias 
agujas colchoneras, 2. - Varios paquetes 
sobres Ol impia, 18. - 9 cajas pastillas 
jabón, 9.45.-20 pastillas jabón corrien-
te, 2. - Varios artículos, 20. - 46 botes 
pimientos, 16. - 35 id. tomates, 9.25. -
45 latas atún chico, 32. - 26 id. grandes, 
30.40. - 7 sacos de sal, 28. - 54 libras de 
chocolate, 72.90. - 35 id. id., 61.25. - 94 
kilos de espinazos, 235. - 20 id . de toci-
no, 60. - 7 paquetes de velas, 21 . - Almi-
dón, 20. - 10 kilos bacalao, 12.50. - Un 
barri l vacío de 4 arrobas, 15. - 4 ban-
quetas usadas, 15. - Un banco grande, 
5. - Un picador de carnes, 5. - Una ho-
cina, 6. - Una maquinil la de picar car-
nes, 20. - 29 latas de galletas, vacias, 
36.25. - 3 tinajas, 30. - 4 fanegas de acei-
tunas, 60. - 47 pares de medias surtidas, 
53. - 170 id . id. tasado, 166.20. - 149 id, 
id., tasado, 150.05. - 126 id. medias y 
calcetines señora y caballero, tasado en 
112.50. - 214 id. calcetines niño, tasados 
en 100. - 218 id. id., 218. - Una lata de 
atún grande, 5 kilos, 17.50. - Una id. de 
manteca Flandes, 6 kilos, 40.90. - Un 
ki lo canela en rama, 11.25. - 40 id. sosa 
Solvay, 14.-1,100 id .de clavos, 11 . -30 
id. de fideos, 37.50. - 3 cajas de ovil los 
y 7 de broches, 5. - Pimienta, azul, té, y 
dos millares y medio, tasado en 100. -
Un peso chico, 12. - Un juego de pesas, 
12. - Un juego de medidas, 8. - Varios 
géneros surtidos y peines, 31.—Total , 
4.313.25 pesetas. 
Bstos géneros constituyeron el esta-
blecimiento situado en la casa de la 
Plaza del Espíritu Santo, número 11, y 
encuéntranse all i depositados. 
Para tomar parte en la subasta, ha-
brá de consignarse previamente en la 
mesa del Juzgado, la cantidad de 431 
pesetas 32 céntimos, igual al diez por 
ciento del tipo de avalúo que es de 
4313 pesetas 25 céntimos; y las postu-
ras que se hagan, han de cubrir las dos 
terceras partes de dicho justiprecio, o 
sea, pasar de 2.875 ptas. 50 céntimos. 
* * 
Para la hora de las once del dia vein-
te y seis del mes actual, está anunciada 
también la venta en pública subasta de 
la casa número 39 de la calle del Sol; 
lindante por la derecha entrando, con 
otra de don Francisco Luque; por la iz-
quierda con otra de don Francisco Gon-
zález Aguayo; y por la espalda, con so-
lar del Estado. Tiene de superficie 167 
metros 97 centímetros, y consta de piso 
bajo, con cuerpo de casa, cocina, sala, 
cocina, cuadra y patio, y de piso prin-
cipal, con dos habitaciones. Está just i-
preciada en 3.000 pesetas. 
Para tomar parte en la subasta, ha de 
consignarse previamente en la mesa del 
Juzgado, la cantidad de 300 pesetas, 
igual al diez por ciento de aquel t ipo 
de avalúo; y las posturas que se hagan, 
han de cubrir la de dos mil pesetas, o 
sea, las dos terceras partes de dicho 
justiprecio; y los postores han de ate-
nerse a los títulos de propiedad de la 
finca, que están de manifiesto en secre-
taría. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del día 29 de A b r i l 
Presidió el señor Alcalde Consti tu-
cional don José de Rojas y Arreses-
Rojas y asistieron los señores tenientes 
de Alcalde don José Moreno R. de Are-
llano, don José Rojas Pérez, don Vicen-
te Bores Romero, don Manuel Alcaide 
Duplas, don Benito Ramos Casermeiro 
y don José Ramos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y rela-
ciones de ingresos. 
Cesó el auxiliar de arbitrios Luis Che-
ca y el temporero de las oficinas muni-
cipales Pedro Braojos. 
Pasó a informe de la comisión corres-
pondiente, escrito que presenta José 
Casco Ortega reclamando contra la 
cuota que se le ha impuesto por el ar-
bitr io de inquil inato. 
Se acordó el ingreso en la Beneficen-
cia municipal, del jornalero José de la 
ri one Rivera. 
A virtud de informe emitido por el 
fontanero municipal, se autoiízó a don 
Francisco de la Cámara López para 
hacer la toma correspondiente a un 
cuarto de paja de agua del Nacimiento 
de la Magdalena en la alcubilla de calle 
de la Mani l la. 
Quedó enterada la comisión, de ofi-
cio de la Sociedad «B. Bouderé y So-
brinos» manifestando las causas a que 
obedeció la falta de voltaje habida en 
el alumbrado público durante algunos 
días del mes de Marzo. 
Se acordó nombrar a don Gonzalo 
Ruiz Ortega representante de este Ayun-
tamiento para la presentación o ident i-
ficación ante la Junta de Clasificación y 
Revisión de la provincia de los mozos 
pertenecientes al reemplazo actual y re-
visiones. 
Se acordó conceder matrículas a los 
alumnos becaiios del colegio de S. Luis 
Gonzaga que figuran en la relación 
presentada por el señor teniente alcalde 
delegado de los servicios de Instrucción 
pública. 
Se acordó informen los señores ar-
quitecto y subdelegado de Medicina 
sobre las condiciones higiénicas que 
reúne la casa númeio 49-51 de la calle 
de Tr in idad de Rojas. 
Y se levantó la sesión. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Ha fallecido en el cort i jo l lamado 
«El Obispo» después de larga enferme-
dad, la joven de diez y nueve años, se-
ñorita María Espejo Rodríguez, hija de 
doña Sebastiana Rodríguez, viuda de 
Espejo, 
Nuest io más sentido pésame a la atr i -
bulada familia. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
F R A N C I S C O P I P Ó 
AUTOMÓVILES OE ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 32 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a l a r g o s r e c o r r i d o s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
SERVICIO DIARIO DE AUTOMÓVILES 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a d e s a l i d a : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del D e á n 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior: 
NACIMIENTOS. -- Ramón Moreno 
Moya, Antonio Santos Núñez, Juan 
Campos-García, José Rubio Ruíz, Ana 
Carrasco Luque, Carmen Téllez Barón, 
José Burgos Garr ido, Andrés Pedraza 
Gutiérrez, Antonio España Zorr i l la , 
Amalia Avilés López,Santiago Madr igal 
Navas, Josefa Arrabal Lozano, Francis-
co Espejo Hidalgo y Francisco Solís 
Rincón.—Total , 14, 
DEFUNCIONES.—Teresa Gago Rei-
na, 2 años, falta de desarrollo; Bernar-
do Bermúdez López, 9 meses, gr ippe 
abdominal; María Espejo Rodríguez, 20 
años, tuberculosis pulmonar; Francisco 
Carrasco Ganzález, 87 años, prostatit is 
crónica; Antonio Mena Anaya,60 años, 
uremia; Ana Flores Castil lo, 9 meses, 
latingit is; Juan Moreno Castil lo,75 años, 
lesión cardíaca; Remedios Arcas Fer-
nández, 80 años, bronconeumonia; Ma-
nuel García García, 22 años, septice-
mia; Concepción Varo Zurita, 60 años, 
uremia.—Total , 10. 
M A T R I M O N I O S . - D o n Juan Ortega 
Curado, con la señorita Carmen Cha-
cón Franquelo. 
José Varo Paradas, con Rosario Gar-
cía Olmedo. 
ñ las señoras 
Como propaganda y para acreditar 
ios trabajos del modisto de la CASA 
BERDÚN, cuantos vestidos encarguen 
durante el mes de Mayo solo tendrán 
que abonar el valor del género y los 
adornos, no cobrándose nada por la 
hechura. 
Otro accidente ferroviario 
E l abandono punible de la Com-
pañía de Andaluces 
Cuando todavía está latente el recuer-
do de la catástrofe ocurrida en el paso a 
nivel de la Verónica, y aún no ha sido 
sancionada la culpa o negligencia en 
aquel horrible suceso, ni hecha efectiva 
la responsabilidad civil correspondien-
te; sobreviene otro lance sangriento, 
provocado por igual causa que aquél y 
que los anteriores, relativamente recien-
tes, de que fueran víctimas en Bobadíl la 
el simpático médico Paco García Zamu-
dio, y antes el desventurado niño Soria. 
Conducía José Román Pérez, en la 
mañana de dicho dia, un carro con car-
gamento de pescado para Archidona, 
Parece ser, que Román se quedó dormi-
do poco después de salir de Antequera. 
Al llegar al primer paso a nivel que hay 
próximo a la estación de La Peña, como 
las cadenas no estuviesen enganchadas, 
hallándose por tanto abierto aquél, la 
caballería que arrastraba el vehículo, 
acostumbrada al recorrido ese, entró en 
el camino de hierro, en los momentos 
en que cruzaba éste un tren de mercan-
cías, el cual arrolló a la bestia, destrozó 
el carro, e hir ió gravemente en la cabe-
za y pecho al carrero, que ha sido in-
gresado en el hospital, siendo mejor 
hoy su estado. 
Román es obrero fabri l ; pero, por es-
tar ahora sin trabajo, le encargó un pa-
riente suyo pescadero, del transporte 
ese. El pobre conductor debió ir des-
pierto; pero ese descuido no releva de 
la responsabilidad a la empresa ferro-
viaria, pues si el paso a nivel hubiera 
estado cerrado no ocurre nada. Y no se 
eche toda la culpa a la guardabarrera: 
cúlpese a la entidad que con seis reales 
diarios, que no tiene aquella mujer para 
pan siquiera, exígese que se preste el 
servicio de vigilancia durante las veint i-
cuatro horas, y esto no es ni humano. 
Purificación López, que así se llama 
la guardabarrera, fué detenida; pero sa-
lió ayer en libertad, mediante fianza que 
compadecida de la pobre mujer, presta-
ra anteanoche nuestro querido amigo 
don José Rojas Pérez. 
CINEMATOGRAFÍA 
S a l ó n Rodas 
Anoche se proyectó la bonita pelícu-
la *La reina mora», según el popular 
saínete de los insignes escritores her-
manos Quintero. El gracioso actor Va-
ril las, en el papel de D. Nuez, estuvo 
inimitable como así mismo los pr inci-
pales intérpretes de la cinta: solamente 
se ha notado que la fotografía no está 
bien clara en la mayor parte de sus es-
cenas. 
Para mañana martes se anuncia la 
chistosa selección «Empire» denomi-
nada «Ligeríta de cascos», pertenecien-
te al programa Verdaguer. 
Muy pronto admiraremos las estu-
pendas producciones españolas «Dolo-
retes», «Rosario la cortijera» y la gran 
super-serie «El rey de los corsarios», 
en siete jornadas. 
El miércoles debutará un gran cua-
dro flamenco, espectáculo Vedrines, en 
el que figuran doce artistas, destacán-
dose José Cepero, l lamado «el poeta 
del cante jondo», actuando solamente 
dicho día. 
GALWONT. 
Carreras ciclistas en Bobadilla 
En la tarde del próx imo domingo se 
celebrarán en Bobadil la carreras cicl is-
tas; siendo el recorrido desde dicho 
poblado a Campil los y regreso. 
Tomarán parte en la fiesta los corre-
dores don Cristóbal Mor i l la , don Sal-
vador Sánchez, don Pedro Martos, don 
Francisco Ramos, don Francisco Soria, 
don José Expósito y otros varios entu-
siastas aficionados de ese sport. 
Hay tres premios para los tres pr ime-
ros deportistas que lleguen a la meta, y 
consisten en objetos valiosos donados 
por don Francisco Espíldora, don Cris-
tóbal Ruíz y don Francisco Torremocha. 
Se admiten inscripciones para tomar 
parte en la fiesta. 
Es seguro que de Antequera acudirán 
muchos ciclistas. 
Así es como se demuestran las apti-
tudes, que consisten en algo más que 
pasarse aquí el dia tocando la bocinita 
por las calles. 
Muy bien por los aficionados de Bo-
badil la y por la comisión organizadora, 
y especialmente el entusiasta y excelen-
te ciclista Paco Torremocha. 
-CifllÉ pilll tiíll' Uralita 5. ñ. 
NOTICIERO DEü IiÜNES 
Si precisa de algunos impresos 
y a la calle no quiere salir, 
el teléfono Uno - seis - cuatro 
pertenece a la IMPRENTA-RUÍZ. 
Renovación de 
N e u m á t i c o s 
(RECAUCHUTADOS) 
— s - ^ ^ . s 
O. L. (S. L.) 
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I L A C A S T E L L A N A 
| ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS | 
CAFÉS T O S T A D O S D I A R I A M E N T E | 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA | 






Grandes Talleres Modernos 
GRAN CAPITAN. 11 m m OOROOBA 
Representante en Antequera: D. Miguel García Rey 
E n c a r n a c i ó n Ramí rez A g u i l e r a 
Rodal jarros , n ú m . 6 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este per iódico. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a sn dis-
tinguida clientela y público en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre,, experto cortador, 
principal e importantísima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
S e a c a b a n d e r e c i b i r : Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de l y de V2 kilo. 
ROSTRE: Y FLAINJ IDEAL 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS Y LICORl 
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D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ FONSECA - MÁLAGA 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , P a v i m e n t o s , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s . L á p i d a s s e p u l c r a l e s , e t c . , e t c . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
THanuel Díaz íniguez - TTÍeclidores, 8 
¡Automovilistas! 
HAGAN COMPARACIÓN 
Mon ten sobre su coche a l m i s m o t iempo que 
su neumát ico o cubier ta prefer idos, u n o o dos 
O D R I C H 
Sigan con atenc ión este ensayo; su contador de k i l ó m e t r o s será 
N U E S T R O MEJOR D E F E N S O R . Tenemos referencias que de-
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